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Zadani diplomove prace
Hma: Analyza rizik zavaznych havarif chemick6ho provozu koksovny
Analysis of Risks of Major Accidents in the Chemical Part of Coking
Plant
Zasady pro vypracovani:
cn prace:
Identifikace a analyza rizik zavafuych havariijednotlivYch useku koksovny, urcenijejich moznych nasledku a navrh
moznych preventivnich opati'eni.
Charakteristika prace:
Popis objektu a vYroby. Zai'azenfjednotlivYch useku podniku podle zakona c.59/2006 Sb., 0 prevenci zavaznych
havarii. Identifikace a analyza rizik pomoci vybranych metod. Drceni mofuych kritickych mist. Navrh preventivnich
opati'eni na snfzeni rizik.
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